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 Forskal, 1775)  Lethrinus nebulosus)دراسة العمر والنمو ألمساك اجلحش 
(Fam. Lethrinidae) )يف املياه الساحلية حملافظة حضرموت )اليمن 
 
 *حمد باصميديأعبداهلل                  *عبداهلل سالم باوزير




بما تحتويو لحوميا من نسبة عالية من  ,ذات قيمة غذائية عالية و ن األنواع االقتصاديةم( Lethrinus nebulosus) أسماك الجحش تعد
بصورة رئيسية في سواحل حضرموت لذلك  ىذه األسماكتتواجد إلى خارج اليمن.  من األسماك التي تصدر لذلك تعد, البروتين والدىون
ذه األسماك من السوق المحمية عينات ىجمعت  , نجاز ىذه الدراسةإ لغرض المنطقة.في  فيي إحدى األسماك المستيدفة لمصيد التقميدي
معظم , حيث أظيرت نتائج التوزيع التكراري أن حيث قسمت العينات إلى مجاميع طولية لغرض دراسة التركيب الطولي بأطوال مختمفة
عن طريق تحديد حمقات النمو . درست أعمار أسماك الجحش  سم(40-30) ضمن األطوال الوسطيةفي األسماك التي درست ىي 
, حيث ضمن العينات المدروسة ىو أربع سنواتفي حيث بينت النتائج أن أقصى عمر  وصخرة األذن الحراشف من كل السنوي باستخدام
 أظيرت فقدأجريت دراسة العالقة بين الطول الكمي والوزن الكمي, II . + و +0 بينضمن المجاميع العمرية في  األسماككانت معظم 
العمر دراسة  . تبين نتائج 1.5ىو معدل قيمتيافكان  (.Kأما معامل الحالة ) 0.02ىي  a)قيمة )و  2.9( ىيbالنتائج أن قيمة الثابت )
 ما أن أفضل طريقة لدراسة أعمارىاسريعة النمو في السنة األولى من عمرىا, ك  Lethrinus nebulosusوالنمو أن أفراد أسماك الجحش 
 .وذلك لسيولة الحصول عمييا من السوق المحمية الحراشفدراسة  رة األذن بينما أيسرىا عن طريقصخىي باستخدام 
 
 .حراشف –العمر  -النمو -حضرموت –سماك الجحش أكممات مفتاحية: 
  
 :المقدمة
سددواحل حضددرموت مددن أغنددى سددواحل الجميوريددة  تعددد
اليمنيددددة باألسددددماك واألحيددددار البحريددددة األخددددرى, حيددددث 
 الحيويددة نوع الحيددوي وذلددك بسددبب إنتاجيتيدداتتميددز بددالت
العاليددة نتيجددة تعرضدديا لمتيددارات المائيددة الصدداعدة فددي 
      الريددددداح الجنوبيدددددة الغربيدددددة أثندددددارفدددددي موسدددددم الصددددديف 
مدن أىدم  ىدذه الميداه ولدذلك تكدون SW Monsoon دال
      مواقددددددددددع التكدددددددددداثر والتغذيددددددددددة لمعديددددددددددد مددددددددددن األحيددددددددددار 
 . [4,10] البحرية
نوع من  600الي و اليمنية حالبحرية لمياه جد في ااو تي
 منيا حوالي [19]البحرية األخرى  واألحياراألسماك 
في مياه محافظة ساسية بصورة أتوجد  اً نوع 350
عدد  نواع األ من ىذه يستغل تجاريا   حضرموت.
من أىميا أسماك ,  [6] (اً نوع 50)حوالي محدود 
والبياض  )الديرك( والطرناك والجحش والتونة الخمخل
لتمبية  األسماك مصدر أساسي نبما أ .والساردين 
,  السمكي البروتين منفي اليمن احتياجات السكان 
المناطق ساسيا لمسكان في أ ارً غذسماك حيث تعد األ
والدخل  في األمن الغذائي ماميوعنصرا الساحمية 
القومي في اليمن , لذلك تحظى الثروة السمكية بأىمية 
ستغالل من قبل القطاع الخاص  من حيث اال خاصة
 .[5,  7]والصناعي في اليمن 
لسمكية في اليمن الصيد التقميدي أىم القطاعات ا يعد
 75حوالي  2005حيث بمغ عدد الصيادين في عام 
ألف قارب , كما بمغ إنتاج  16ألف صياد يمتمكون 
ألف طن  252ىذا القطاع في نفس العام حوالي 
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إنتاج األسماك واألحيار % من إجمالي 98,5وبنسبة 
 . [5]البحرية في اليمن 
الصيد في محافظة حضرموت بصورة قطاع يعتمد 
المحافظة  إنتاجأساسية عمى الصيد التقميدي حيث بمغ 
حوالي  اإلنتاجيمن األسماك التجارية ليذا القطاع 
 2006و  2005طن لمعامين  27445و 31358
  Lethrinusأسماك الجحش تعد,كما  عمى التوالي
ألسماك التجارية المستيدفة من قبل الصيد من ا
 539حوالي  إنتاجيا حيث بمغ في المحافظة  التقميدي
 .[3] 2006و  2005 لمعامين طن 1266و 
تواجد في المياه الساحمية لمحافظة حضرموت أربعة ي
 ىي:   Lethrinusأنواع من أسماك الجحش 
 L. olivaceus L. mahsena L. lentjan ; 
nebulosus L.  .تفضل ىذه األسماك بيئة  حيث
الشعاب المرجانية والمناطق الصخرية ومناطق 
والخيوط  شباك الجربويتم اصطيادىا  األدغال البحرية
  .[5 , 2] والسخاوي )الفخاخ(
يم الحيويدددة ذات أىميدددة قصدددوى فدددي تقدددو  دراسددداتال تعدددد
لمدددددا لدددددو مدددددن أىميدددددة فدددددي تحديدددددد  سدددددمكيلالمخدددددزون ا
تسدداعد فددي تنظدديم المصددايد السددمكية االتجاىددات التددي 
يتناسددب مددع قدددراتيا  األمثددل الددذي اإلنتدداج إلددىوصددوال 
   أسدددماك الجحدددش مدددن ندددوع تعدددد, لدددذلك  [25] الكامندددة
L. nebulosus  تتواجدد  عاليدة.قتصدادية أىميدة اذات
   بكميددددددات تجاريددددددة فددددددي ميدددددداه الخمدددددديج ىددددددذه االسددددددماك 
 .[5 , 2]وخميج عدن  , [23] العربي
سماك من أ ((Lithrinidaeالجحش عائمةسماك أن إ
  مياه سواحل  األكثر تواجدا في الشعاب المرجانية
كما تتواجد ىذه ,  [24] البحر االحمر وخميج عدن
 االسماك في بيئات الشعاب المرجانية في مياه
 .[11, 2]حضرموت 
دراسة التركيب العمري والطولي لمجماعة السمكية لو  إن
مخدددزون السدددمكي ليدددذا الندددوع لايم فدددي تقدددو داللدددة خاصدددة 
, [33,  29 ,20 ] يددوفالصدديد نشدداط  ومعرفددة تددأثير 
 ((Condition factor, k كما أن دراسة معامل الحالة
ة تدأثير البيئدة فدالتدي مدن خالليدا معر  أحدد المؤشدرات يعدد
  .[20] نمو األسماكل مالرمتياومدى 
    يدف ىذا البحث إبراز األىمية الحياتية لمنوعستي
L. nebulosus  في المياه من أسماك الجحش
العمر من خالل دراسة لمحافظة حضرموت الساحمية 
 .بعض المظاىر الحيوية والنمو و 
 :ق البحثائالمواد وطر 
 :جمع العينات
عينة من أسماك  195 جمعت ,نجاز ىذه الدراسةإل 
التجزئة في كل  من أسواق L. nebulosus الجحش
ل فترات مختمفة من خال, والمكال  من مدينتي الشحر
يح مفاتعمى  النوع بنارً ىذا صنف  وقد السنة ,
     .[19,  18] المعتمدة عالمياالتصنيف 
مم 1إلى اقرب  ليذه األسماك قيست األطوال الكمية
من كل ت خذأ,كما  جم1الكمية إلى أقرب  واألوزان
أحد الجانبين أسفل حراشف من  10-5دد عينة ع
في مظروف خاص  توضع ثم [14] الزعنفة الظيرية
 لكل عينة يكتب عميو رقم العينة وطوليا ووزنيا
في نفس  كما استخرجت, لحين دراستيا تحفظو 
 ليذه( 1-)شكل Otolith)الوقت صخرة األذن )
حيث حفظت في مظروف منفصل يحمل  , اكاألسم
األسماك مقارنة قرارة أعمار ل وذلك العينة,نفس رقم 
 الطريقتين. كمتا باستخدام
  
 














 L. nebulosusصخرة األذن ألسماك الجحش  (1)شكل
ليدف دراسة التركيب الطولي لمجماعة السمكية 
اسة,  في منطقة الدر  L. nebulosusألسماك الجحش 
حسب أطواليا الكمية إلى المدروسة قسمت العينات 
سم وكما يمي: 5طولي مقداره  مجاميع طولية بمدى
؛  34 -30؛  29 -25؛  24-20؛  19 -15
؛  54 -50 ؛  49 – 45 ؛ 44 – 40؛  39 -35
  .سم  59 -55
 وذلددددكلكددددل عينددددة , الحراشددددف لقددددرارة األعمددددار  ىيددددأت
ثدددم ( بمدددار الحنفيدددة وتجفيفيدددا 5-3بتنظيدددف عددددد منيدددا)
بشدددددريط  طدددددترب زجددددداجيتين ثدددددمبدددددين شدددددريحتين تثبيتيدددددا 
 الصدددق, بعدددد التأكدددد مدددن عددددم وجدددود حرشدددفة مسدددتبدلة
حفظدت  , ثدمسة منفصمة او بالعين المجدردةباستخدام عد
 .حمقات النمو فحصعينات الحراشف بعد ذلك لحين 
 صخرة األذن في تحضير [36] استخدمت طريقة
حسب توفر  )حورت جزئيا الحمقات السنوية ارةلقر 
بين  المركز وذلك بكسرىا من خالل( المواد المساعدة
ثم لمصخرة  طع عرضيمق لمحصول عمى بيامي اليدإ
 بعد التأكد من مروره بالمركز سطح أحد النصفين ممعي
)بدال من  أو مبرد ناعم ستخدم لمتمميع أوراق صنفرةا
 المقطع سطحتجانس ي كي  استخدام مسحوق خاص(
  .لكل عينةالعرضي لمصخرة 
  :التحميالت الحيوية
فدددددددي العيندددددددات  لمعرفدددددددة التركيدددددددب الطدددددددولي ل سدددددددماك
 بية لممجموعددداتاسدددتخرجت التقدددديرات النسددد المدروسدددة,
 العمرية لمعينات المدروسة ثم رسمت بيانيا.  و  الطولية 
ن الكمدي وقدد جت العالقة بين الطول الكمي والدوز استخر 
 :اآلتيةالمعادلة الجبرية  استخدم لذلك
W=a Lb  
 )جم( وزن السمكة = W حيث
L   = سم( سمكةلطول ا(  
a  , b . ثوابت : 
(  (Condition Index ,Kاستخرجت قيمدة معامدل الحالدة
قيمددة معامددل  معدددل سددتخرجألسددماك ثددم اجميددع عينددات ال
 ( ( Length groups ةالطوليدد لكدل مجموعدةالحالدة 
 العمريدددددة ضدددددمن المجددددداميع فدددددي  الكمدددددي لمتوسدددددط الطدددددو و 
(Age groups ). 
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  :اآلتيةباستخدام المعادلة  استخرج معامل الحالة
 X 100 )جم(الكميوزن السمكة = (  K) معامل الحالة
 )سم(مكعب الطول الكمي    
 , L. nebulosusالجحش  أسماك أعماردراسة ل
تحت فحصت عينات الحراشف وصخرات األذن 
وذلك  , 10Xتكبيرة و وعمى ق يمجير التشريحال
ي الحراشف تحت بتثبيت الشريحة الزجاجية التي تحو 
فضل حرشفة وضوحا لقرارة المجير ثم اختيار أ
باستخدام صخرة  العمر ارة قر في حالة ما , أالعمر
المقطع سطح تقنية حرق  استخدمتفقد األذن 
برفق تحت  وذلك بحرقو [17] الدراسية لمعينة العرضي
ليب مصباح بنزن إلى أن يتغير لون السطح إلى 
تثبيت عد عمار ب. تتم قرارة األالمون البني الفاتح
 قطعة صمصال تحت المجير المحضر عمىالمقطع 
لمقطع الصخرة لمعينة بعد جو األممس بحيث يكون  الو 
قطرة زيتية   ثم تضاف عميوعمى السطح الحرق 
 (. 2-)شكللتوضيح القرارة 
 Ageاعتمدت  قرارة  حمقات النمدو كحمقدات عمريدة )
validationعمددددددددددددددى بنددددددددددددددارً  ( ألسددددددددددددددماك الجحددددددددددددددش           
منيدا  ( لعدد من أسماك الخمديج العربدي,  [31]ثبتو ما أ
بددأن  والتأكيددد L. nebulosus) أسدماك الجحددش 
حمقات النمو المتكونة عمى الحراشدف وصدخرات األذن 
 ىي حمقات سنوية. 
حمقات طة اسبو األسماك أعمار  قرارة لغرض مقارنة 
, وصخرة األذن  كل من الحراشف السنوية فيالنمو 
في نفس الوقت بالطريقتين كل عينة عمار أقرارة  تتم
عمر ن لقرارة يد أفضل الطريقتيدوذلك بيدف تح
 كلحمقات العمر في  قرارة تعيدثم أ ,[[30 السمكة
من الحراشف وصخرات األذن لكل مجموعة من 
وبصورة بعد فترة زمنية  مرة أخرى السمكية العينات
و تصحيحيا في أ لغرض تأكيد القرارة األولى مستقمة













 (. +IIسنتان هاعمر ذن لسمكة صخرة أ) حرق صخرة األذن عدة العمر بدراسطريقة  (2) لشك
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معادلة  استخدمت لدراسة النمو في أسماك الجحش ,
von Bertalanffy  اآلتية: 
Lt =L∞(1–e–k(t-tº)) 
 :اآلتيةالمتغيرات  طتيااسبو  حيث تستخرج
 Lt =  الطول خالل العمرt. 
L∞ون قصى طول نظري  تصمو السمكة عندما يك= أ
 .اً النمو صفر 
Kلة عمى سرعة النمو= دا. 
tºالطول النظري عند العمر صفر =.  
  :النتائج والمناقشة
              ألسدددددددددددددددماك الجحدددددددددددددددش الكميدددددددددددددددة ألطدددددددددددددددوالتراوحدددددددددددددددت ا
L. nebulosus   16.4 بدينمدا فدي العيندات المدروسدة 
 88.8سدددم , كمدددا تراوحدددت أوزانيدددا الكميدددة بدددين  59.2و 
فددي  رارتددوأقصددى عمددر تددم قجددم , وقددد كددان  2211 إلددى
تراوحدت وقدد  . ضمن العينات المدروسدة ىدو أربدع سدنوات
لممجدداميع الطوليددة التددي ( K) معامددل الحالددةمعدددالت  قدديم
   .2,28 و 1.‚4 ما بين, لعينات المدروسةاتمثل 
  :والمجموعات العمرية التوزيع التكراري الطولي
لمطددددول الكمددددي  التكددددراري التوزيددددع (1-جدددددول)يوضددددح 
 فقدد L. nebulosusراد أسدماك الجحدش مدن الندوع فدأل
سدم  29-25ن أن المجمدوعتين الطدوليتي بينت النتدائج 
 فدي العيندات المدروسدة نالسائدتيسم  ىما  34-30و 
 عمدددددى التدددددوالي. %31‚3% و21ماوقدددددد كاندددددت نسدددددبتي
-55سددددددم و  54-50ن الطوليتددددددان المجموعتددددددا تمثمدددددد
 يمدا من لكل منيما حيث شكمت كدل فقط نسمكتيبسم 59
 (.3-)شكل المدروسةمن العينات  %1نسبة 
-20و 19-15الصددددغيرة المجموعتددددان  األسددددماك مثمددددت
 % مددددددددن العينددددددددات23حددددددددوالي التددددددددي شددددددددكمت  سددددددددم 24
األسدددددددماك الكبيدددددددرة  أن نتدددددددائجال تبينددددددد, كمدددددددا المدروسدددددددة
سم فدأعمى ( تمثميدا أعدداد  44-40المجموعات الطولية )
مدن  % 10.2 تشدكل) قميمدة نسدبيا فدي العيندات المدروسدة
األحجدددام  قمدددةإلدددى  , ذلدددك قدددد يعدددود,( العيندددات المدروسدددة
لمحميددة ألسددباب األسددواق افددي  ليددذا النددوعالكبيددرة ألسددماك 
وقدددات أ فدددي  سدددوق التجزئدددة فدددي ىدددا تواجدددد ,  عددددة منيدددا
يجعدل ممدا  سدعارىا ارتفداع ألدى ن اليدوم إضدافة إمدمتبايندة 
 . صعوبة شرار عينات كافية لمدراسة البحثية
ضمن المجاميع في  طوالاأل توزيع ( 2-وليبين )جد
وعتين من المجإ, حيث (  Age groups (العمرية,
المجموعة في فقط  نمثالتت 1 +و  +0ن العمريتي
    سم 19.03 بمعدل طول (سم 19-15)الطولية 
المجموعات   أني و منيما عمى التواللكل  سم 17.2و 
المجاميع  في تتمثل ,  3+و   +1  ; +2  العمرية
حيث سم  34-30 ; ; 29-25    24-20 الطولية
التكراري الطولي واضحا بين  التداخل في التوزيع يبدو
 .ىذه  المجموعات العمرية
ضدددددمن فدددددي ألسدددددماك ل اأطدددددوا توزيدددددعفدددددي  تدددددداخلالإن 
كدددذلك يغطدددي   +3و   +2و  +1المجموعدددات العمريدددة 
سددددم  49-45إلددددى  24-20مددددن  المجموعددددات الطوليددددة
عددام ألطددوال  أفددراد كددل مجموعددة  بمعدددل متفاوتددةبنسددب 
 سدم عمدى 39.60 و 30.12 و 24.67عمرية يسداوي 
فدي المعددل العدام ألطدوال أفدراد األسدماك  أن كمدا التدوالي
سددددددم  52.53 يسدددددداوي +4العمريددددددة ضددددددمن المجموعددددددة 
أن التغاير فدي التوزيدع  [34,  21]أوضح  (.2-)جدول
الطددولي لممجدداميع العمريددة قددد يكددون بسددبب التغدداير فددي 
 , كمدددداخاصددددة األسددددماك األكبددددر سددددنا النفددددوق تمعدددددال
أن نسدددبة التواجدددد فدددي كدددل مجموعدددة  [33, 22]أوضدددح 
عمريددددة يعكددددس التركيبددددة العمريددددة فددددي التجمددددع السددددمكي 
مدددى و يعطددي داللددة عمددى خصددوبة البيئددة  بتددأثيرهوالددذي 
 وقدد, ممدا يعطدي نسدبة بقدار عاليدة لمندوع لمنمدو الرمتيدام
تنمدو فدي ظدروف بيئيدة  ألسدماكأن ىدذه اإلى ذلك  يعزى
أفراد متغايرة فدي أطواليدا ولكنيدا تعدود  متغايرة  ينتج عنو
 . [20] مجموعة عمرية واحدة إلى
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الطددولي تبددين نتددائج ىددذه الدراسددة أن التددداخل فددي التوزيددع 
ضدمن المجموعدات في  L.nebulosusألسماك الجحش 
قددددد يعددددزى إلددددى ( 4وشددددكل  2)جدددددول العمريددددة المختمفددددة 
فدي الميداه األسدماك ات التي تصاد منيا ىدذه اختالف البيئ
 370التدددي تبمدددغ حدددوالي  ,السددداحمية لمحافظدددة حضدددرموت
ىددذا مثددل وقددد لددوحظ  [6] كددم وتتعدددد فييددا البيئددات البحريددة
فدددي الميددداه  العائمدددة القطيدددة )الكمدددل(التدددداخل فدددي أسدددماك 
 .[15]الكويتية 
 ندو مدن الطبيعديعمدار األسدماك ,أأتبين دراسات قدرارة 
لمجموعدة فدي ضدمن اسماك تغاير في نمو األد ن يوجأ
دراسدددة ظيدددرت حيدددث أ, لندددوع معدددين  الواحددددة  الطوليدددة
 وجددود( فدي بحددر الشددمال  plaiceسددماك ال)أ عمدارأ
ضدمن فدي  سدنوات  7-1عمار تتراوح بدين أفراد ذات أ
, كمدددددددددا أن مدددددددددن سدددددددددم 29-25المجموعدددددددددة الطوليدددددددددة 
ذن فددددي دراسددددة العمددددر خصددددائص اسددددتخدام صددددخرة األ
تركيدددب التجمدددع السدددمكي بسدددبب سدددعة  لدددىإ لاالسدددتدال
 فددددواجأنمددددو اخددددتالف حمقددددات النمددددو فييددددا التددددي تبددددين 
ن ذلددك ألو , الواحدددلمنددوع  المصددادة  التجمددع السددمكي
يقطدن  ضدمن التجمدع السدمكي فدي  school)) فدوجكدل 
ذا الفددوج ذن ليددخددواص صددخرة األ نة فدد بيئددة معيندد فددي
ي فدددخدددرى األفدددواج األعدددن  تتميدددزحيدددث   وسدددرعة نمدددوه
فدد ن مددن  عميددو , وبنددار السددمكي الواحددد ضددمن القطيددع
 سماك ألفواج األن تكون سرعة النمو متغايرة الطبيعي أ
وذلدك تبعدا  لتجمدع السدمكي  لمندوع الواحددفدي االمختمفة 
 .[17] لمبيئة التي عاشت فييا
 أسدماككذلك أن الغالبية العظمى من  أوضحت النتائج
ضدددمن فدددي  التجزئدددة ىدددي أسدددواقالمنزلدددة فدددي  الجحدددش
  ضدددددددددددمنفدددددددددددي  سدددددددددددم , معظميدددددددددددا34-30األطدددددددددددوال 
يعدود  وىدذا قدد , +2 و +1 نالعمدريتي نالمجمدوعتي
لوسددددددددائل الصدددددددديد االنتقائيددددددددة  إلددددددددىبصددددددددورة أساسددددددددية 
سدددتخدمة ) الخيدددوط اليدويدددة( , حيدددث إنيدددا الوسددديمة الم
لك وكدددذ [2] سددماك الشددعاب المرجانيددةالمثاليددة لصدديد أ
 .[17]خصوصية البيئة التي صيدت منيا 
 
 المجموعات  ومعامل الحالة فيالكمي والوزن الكمي  الطول تومعداللألطوال  التوزيع التكراري (1) جدول
 في منطقة الدراسة .L. nebulosusألسماك الجحش الطولية 
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   L. nebulosusألسماك الجحش لممجاميع الطولية التوزيع التكراري  (3) شكل
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   L. nebulosusألسماك الجحش  والعمري الطولي  التركيب التغاير في (2) جدول
 في منطقة الدراسة
 
 % العيناتعدد  الطولية )سم( اتالمجموع
 معدالت الطول في  العمرية اتعالمجمو 
 ) عدد العينات) 
0+ 1+ 2+ 3+ 4+ 
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 .وعة عمريةالعالقة بين الطول الكمي والوزن الكمي مع بيان معدل الطول لكل مجم (4) شكل
 
 :عالقة الطول بالوزن
دراسددة العالقددة بددين الطددول والددوزن مددن األساسدديات  تعددد
المطموبددددددة لدراسددددددة الجماعددددددة السددددددمكية, وذلددددددك لوجددددددود 
  .[20] , الطول والدوزناالرتباط المباشر بين المتغيرين 
فدي معادلدة العالقدة بدين الطدول  b و a قيمدة الثوابدت نإ
لمسدددمكة وظدددروف  صدددحيةوالدددوزن تتغددداير تبعدددا لمحالدددة ال
تتغدددداير  حيددددث , [34,  33,  14]البيئددددة المحيطددددة 
 .[35,  1] يابيئاتختالف تبعا ال فصميا
 الثوابت  الدراسة أن قيمة كل منىذه  نتائج أظيرت
aوb   في العالقة بين كل من الطول الكمي والوزن
, كما يتضح عمى التوالي 2.9و  0.02كانت الكمي 
 :اآلتيةفي المعادلة 
W= 0.02L2.9  
لعالقددة بددين الطددول الكمددي والددوزن قورنددت قيمددة ثوابددت ا
منطقددة فددي  L. nebulosusالكمددي ألسددماك الجحددش 
 الجحدش  دراسدات أجريدت ألسدماك نتائج مع  , الدراسة
L. nebulosus فددي بيئددات بحريددة أخددرى جريددت أ ,
فددي دراسددة العالقددة بددين  كددل مددن  [13] وضددحأحيددث 
 حمدروالبحدر األ ج عددنالطدول والدوزن الكمدي  فدي خمدي
عمدى  2.81و   04 .0ىدي  , a  bن قيمدة الثوابدتأ
الثوابدت ألسدماك الجحدش تمدك  [26] ت, كمدا بيند التوالي
L. nebulosus  مددددن خمدددديج السددددويس عمددددى البحددددر
عمى  a و   bلكل من  0.0176و  2.9حمر ىي: األ
 بددين الطددول والددوزن التددوالي .حيددث تبددين ثوابددت العالقددة
فدددددي الميددددداه السددددداحمية حية لمسدددددمكة عمدددددى الحالدددددة الصددددد
 نإ حيدث, وانعكاسدات البيئدة عمييدا لمحافظدة حضدرموت
تتميدز بأنيدا غنيدة  التدي البيئة البحرية في منطقدة الدراسدة
 [6,  16] بالمغذيات الحيوية وذات إنتاجيدة أوليدة عاليدة
يجابيددة عمددى الحالددة الصددحية ليددذه ممددا انعكددس بصددورة إ
  .[9] األسماك
   :معامل الحالة
نتائج الدراسة وجود تغاير في معامل الحالة  بينت
 L. nebulosusلممجموعات الطولية ألسماك الجحش
 1.07منطقة الدراسة حيث تراوحت قيميا بين  في
لممجموعة  1.94و  سم 55-59 الطوليةلممجموعة 
ضمن في  األخرى كانت القيمسم , و 19 15-الطولية
يا مع الترتيب تنحدر بصورة عامة تدريج ثمىذا المدى 
التصاعدي في أطوال األسماك مع وجود قيمة مرتفعة 
 .سم  50-54( عند المجموعة الطولية 1.47)
 معددل مددى ارتبداط معامدل الحالدة بكدل مدنتبدين النتدائج 
ممجموعددددات الطوليددددة المختمفددددة, لالطددددول الكمددددي والددددوزن 
  3-جددول ) ن ارتباطدو أوثدق بدالتغيرات الطوليدةحيدث إ
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 ن ىندداك ( أ 3 -)جدددول تبددين النتددائج.ا كمدد ( 5 الشددكلو 
فددددي  ألسددددماك الجحددددش معامددددل الحالددددة فددددي قدددديم اً تغدددداير 
فدي  لدو كانت أعمى قيمةالمجموعات العمرية المختمفة, و 
تنحددر ثدم  , +0)ألسدماك التدي أعمارىدا أقدل مدن سدنة )ا
القيمدددة  إن مدددع التقددددم فدددي العمدددر.قيمدددة معامدددل الحالدددة 
 الصددددغيرة والمتوسددددطةل سددددماك  لمعامددددل الحالددددة العاليددددة
 يكدددون انعكاسدددا قدددد (50-54عندددد المجموعدددة الطوليدددة )
حيددث  لممعددل العددالي لمتغذيددة النوعيددة عنددد ىددذه األطددوال
كمدددا أن القيمدددة  [8] تتغدددذى عمدددى القشدددريات والرخويدددات
فدي األسدماك الكبيدرة قدد يكدون لمعامدل الحالدة المنخفضة 
معامل  أن كما [20] ليذا النوع محالة الجنسيةل انعكاسا 
وزن المناسدل ونسدبة  الحالة يتغير تبعا لعددة عوامدل منيدا
  . [1]المعدة تواجد الغذار في 
 فدددي معددددل الدددوزن  اً ن ىنددداك تبايندددأتبدددين نتدددائج الدراسدددة 
 
( , كمدا 1-ومعامدل الحالدة لكدل مجموعدة طوليدة )جددول
ظيدددددر ىدددددذا التبددددداين واضدددددحا عندددددد معددددددل الدددددوزن لكدددددل 
قددد يعددزى  , (6-شددكل و   3 -مجموعددة عمريددة )جدددول
سددماك فددي كددل مجموعددة ذلددك جزئيددا إلددى قمددة أعددداد األ
سدماك ىدذه األ طولية , كما يرتبط بوضوح بطبيعة تغذيدة
, أن [ 26] وضدحفقدد أ سماك الشعاب المرجانيدة.أ كأحد
ة خاصددة , ذيددسددماك ليددا تغكدل مجموعددة طوليددة ليددذه األ
مدددى عسدددم تتغدددذى  20قدددل مدددن فالصدددغيرة ذات الطدددول أ
بدددددددديض األسددددددددماك والقشددددددددريات الصددددددددغيرة , واألسددددددددماك 
متوسطة الطول تتغذى عمى األسدماك والقشدريات الكبيدرة 
سدددم ف نيدددا تتغدددذى  70مدددا تمدددك التدددي يتعددددى  طوليدددا أ ,
دراسددددة عمددددى غددددذار  جريددددتأعمددددى شددددوكية الجمددددد فقددددط. 
( فددي بيئددات الشددعاب   (Lithrinidsسددماك الجحددشأ
غددددذارىا  بحددددر تعدددددأن قنافددددذ البينددددت  التددددي ,المرجانيددددة 
 .[27] الرئيسي
 ضمن المجموعاتفي التغاير في كل من الطول والوزن ومعامل الحالة ومقدار النمو  (3) جدول
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معدل الطول معامل الحالة
  
 































معدل الوزن معامل الحالة
  
 (  B) ( والوزن A) ارتباط معامل الحالة بكل من الطول (5) شكل
 L. nebulosus في اسماك الجحش 
 :العمر والنمو
حراشدددف ذن و صدددخرة األ فدددي كدددل مدددنحمقدددات النمدددو  تعدددد
حمقدات سدنوية تتكدون ك  L. nebulosusأسماك الجحدش 
( Opaque zone), معددتم أحدددىما سددريع  جددزئيينمددن 
 Hyaline) , شددفافخددر بطدديروىددو النمددو الصدديفي وآ
zone العمددددر وذلدددك قياسددددًا لدراسددددة( وىدددو النمددددو الشددددتوي    
ألسددماك الجحددش  العمميددةدراسددات عدددد مددن الالنمددو فددي و 
 . [L. nebulosus [27  ,36  ,30 نوعلا
الحراشف  العمر بطريقتيرارة عند المقارنة بين ق
, بينت النتائج تطابق ذن ألسماك الجحشوصخرة األ
العمرية, سماك  في جميع المجاميع قرارة أعمار األ
ر عمااستخدمت نتائج قرارة أ لذلك فقد حد كبير إلى
متأكيد عمى وضوحيا ذن لاألسماك باستخدام صخرة األ
 النمو باستخدامودقتيا في قرارة وتشخيص حمقات 
,  خالل النواةصخرة تقنية حرق مقطع عرضي لم
طريقة قرارة حمقات النمو باستخدام الحراشف مقارنة ب
األعمار باستخدام  قرارة عندفقد لوحظ  .ليذا النوع
غير مكتممة و رفيعة أخطوط نمو  وجود الحراشف ,
في بعض الحراشف  النواةخاصة في المركز حول 
ض العينات عمار بعارة أمما يشكل صعوبة في قر 
في ن نمو الحراشف أ [32] وضحأ, فقد الصغيرة 
ذن يتم بينما نمو صخرة األ ثنائية بعاد ذا أسماك األ
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بأبعاد  عمى الصخرة واد الكمسيةىيئة تراكم الم عمى
أن  [17]بين  الصخرة, كماثالثية حول مركز 
استخدام تقنية حرق صخرة األذن في قرارة أعمار 
وضوح النواة في حراشف األسماك يحل مشكمة عدم 
ك ووجود حمقات كاذبة في سمابعض عينات األ
عند قرارة يزيد نسبة الخطأ  بتأثيرهالذي  خرالبعض اآل
   سماك وتحديد الحمقات السنوية.أعمار األ
 ألسماك الجحشالعمر والنمو دراسة نتائج تبين 
nebulosus L.  أن قرارة الحمقات السنوية باستخدام
تحتاج إلى  ولكنوضوحا ودقة  صخرة األذن أكثر
مقارنة باستخدام  من الوقت وذات كمفة عالية , كثير
صعوبة في قرارة راشف التي ىي أقل كمفة, مع الح
لتسييل لمباحث خبرة متراكمة عمار الذي  يتطمب ألا
استخدام  ن. أ[17] القرارة وتقميل نسبة الخطأ
سماك الجحش في منطقة الحراشف في قرارة أعمار أ
سر الحصول عمى عينات لسيولة وي وذلكراسة الد
سواق التجزئة مع شير من الصعوبة الحراشف من أ
 عداد وقرارة الحراشف ,حيثا  التي يتطمبيا جمع و 
أعمار قرارة  لى خبرة الباحث فيذه التقنية إتتطمب ى
تالفى تأثير الظروف و  سماك لضمان دقة القرارة األ
 خاصة , [25]البيئية عمى تكوين حمقات النمو
 . [17]الحمقات الكاذبة فييا 
ذن اعتمادا عمى قدرارة صدخرة األالدراسة ىذه أظيرت نتائج 
 (+0) بين أقل من سنة أعمار ىذه األسماك تراوحت ما أن
أقصدى عمدر تمدت قرارتدو فدي العيندات المدروسدة ىدو أربدع و 
 فددددي تمثددددلتاألسددددماك المدروسدددة معظددددم وأن ( +4) سدددنوات
طدول لمعيندات أقصدى  .+2  و +1 العمدريتين المجمدوعتين
, بينمدددا رصدددد  سدددم59ىدددو  تدددم الحصدددول عميدددو المدروسدددة 
فددي  الصدديد إنددزالفددي مندداطق  األسددماك هيددذلل طددو أقصددى 
 [.19]سم  80ىو  منطقة الدراسة 
 تشكل األفراد متوسطة الحجم ليذا النوع نسبة عالية 
 
, حيث انعكس ذلك عمى  من األسماك المنزلة
ات المدروسة, كما أن األسماك التركيب العمري لمعين
 %73)تشكل نسبة عالية )  +2و +1ذات األعمار
سم( التي  59-50بينما األسماك ذات األطوال ),
من  فقط   %2, تشكل نسبة +4تعود إلى العمر 
قد يعود ذلك إلى قمة األسماك  , العينات المدروسة
 في منطقة الدراسةسواق التجزئة أالكبيرة المنزلة إلى 
في العينات  سماك المتوسطة الطولاأل جعلمما ي
 .عالية بنسبتتمثل  المدروسة 
قل من سنة األسماك الصغيرة أن ذلك أتبين النتائج ك
% وقد يعزى ذلك إلى 8.7( تشكل نسبة +0)
د ذ يغمب عمى الصياالنتقائية في وسيمة الصيد , إ
 .[2] الصيد بالخيط اليدويطريقة التقميدي 
 vonباستخدام معادلة بينت نتائج الدراسة
Bertalanffy أن أقصى طول (∞L)  باإلمكان
تم أقصى طول  بينما, سم 75.8عميو ىو الحصول
سم, الذي يتناسب 59المدروسة ىو قياسو في العينات 
مع بالمقارنة  ليذه العينات . العمريالتركيب مع 
, [2] سم 80,  شوىد في مناطق اإلنزال طول أقصى
في منطقة  الجحش أسماكن مما قد يعطي داللة أ
 سنوات من العمر.العشر قد تتجاوز الدراسة 
              ألسددددماكة العمدددر والنمدددو سدددفدددي درا [26] يبدددين
L. nebulosus   الطول ن أ, مياه خميج السويس في
ىدذا سم و  86لى يصل إسماك ليذه األ(  L∞النظري )
نتددددائج دراسددددة  بددددين سددددنة . ت 18يددددوازي عمددددر الطددددول 
في منطقة الدراسة مقارندة  سماك ليذه األمو النالعمر و 
طبيعدة التغذيدة  ليددذه ن تدأثير البيئددة و , أ بتمدك المنطقدة
وبمدا أن ىدذه األسدماك ذات  ,نموىا  فياألسماك تؤثر 
فدي  المسدتيدفة سدماكلدذا فيدي مدن األاقتصدادية ىميدو أ
 تواجدد فدي يكدون لدذلك تدأثيرقدد وعميو ف الصيد التقميدي
 . نزالىذه األسماك في مناطق اإل األحجام الكبيرة من
































النمو في الوزن النموفي الطول
 
 
  L. nebulosus النمو في الطول والوزن ألسماك الجحش سرعة  6 شكل
 في المجموعات العمرية المختمفة في منطقة الدراسة
النمو في الطدول   , أن نسبة6-والشكل 3-يبين الجدول
ل سددماك الصددغيرة تكددون عاليددة ثددم تنحدددر تدددريجيا مددع 
( 2+) دندى قيمدة عندد عمدرألى وتصل إ رالتقدم في العم
( , أمدددا معددددل  +4مدددع وجدددود قيمدددة عاليدددة عندددد العمدددر)
النمدو فددي الطددول والددوزن فيتناسدب طرديددا مددع التقدددم فددي 
العمددر, قددد يكددون االنخفدداض الممحددوظ فددي سددرعة النمددو 
سدرعة النمدو  ( بسدبب تددني6-(  )شكل 2+عند العمر )
غدددددددد سدددددماك بسدددددبب نضدددددج الليدددددذه المجموعدددددة مدددددن األ
الجنسدددية فدددي كدددال الجنسدددين, ليدددذه المجموعدددة العمريدددة. 
ن تكدوين الغددد الجنسدية أ ,[ 17,  28]أوضدح كدل مدن 
الطاقدددة المختزندددة تحدددت لمندددوع السدددمكي يسدددتيمك معظدددم 
لددى تكددوين الغدددة الجنسددية و يتبقددى فقددط ضددغط الحاجددة إ
سدمي فدي ىدذه نسبة ضئيمة من الطاقة تستخدم لمنمو الج
ن نمدو الجسدم ينحددر بشددة فد ذلدك  عمدى المرحمدة, وبندارً 
بعدددد طدددور النضدددج الجنسدددي لمسدددمكة .كمدددا تدددؤثر كدددذلك 
نوعية التغذية ليذه األسماك حيدث تتغدذى صدغارىا عمدى 
طدوال المتوسدطة )قبيدل األ ماأ القشريات وبيض األسماك
سدددددددماك , ف نيدددددددا تتغدددددددذى عمدددددددى األ نضدددددددج الجنسدددددددي(ال
  [. 26 , 18] وشوكيات الجمد فقط
ة النمددددددددددو ألسددددددددددماك الجحددددددددددش بينددددددددددت نتددددددددددائج دراسدددددددددد
nebulosus L. أن ىدذه  [26] فدي البحدر األحمدر ,
سدم فدي عمدر أربدع  42.5 األسدماك تصدل إلدى طدول
سددددنوات عنددددد بدايددددة النضددددج الجنسددددي ل ندددداث وثددددالث 
سددددم لمددددذكور, بينمددددا بينددددت 37.5سددددنوات عنددددد الطددددول 
النتائج في ىذه الدراسدة أن أسدماك الجحدش تصدل إلدى 
يعكددس  ممددا سددنوات , سددم فددي عمددر أربددع52.6طددول 
كمددا  , [34 , 33, 20]تددأثير البيئددة فددي سددرعة النمددو 
ن الزيدادة النسدبية فدي الطدول والدوزن عندد ىدذا العمدر, أ
ن ,يعكددددس السددددموك الجنسددددي وطبيعددددة كمتددددا البيئتددددي فددددي
اد التغذية ألفراد ىذا النوع, حيث وجد أن الخصوبة تزد
. [26 ]العمددددر معددددا مددددع الزيددددادة فددددي الددددوزن والطددددول و 
سدماك االسدتدالل مدن خدالل ىدذه النتدائج أن أ اإلمكدانب
أن أسماك ىذا النوع تصدل الجحش في منطقة الدراسة 
 لى النضج الجنسي عند السنة الثانية من عمرىا.إ
فدي  ,L. nebulosus أن أسماك الجحدش  ,النتائج  تبين
سدريعة النمدو فدي الميداه السداحمية لمحافظدة  منطقة الدراسة
ربددي فراد نفددس النددوع فددي الخمدديج العحضددرموت, مقارنددة بددأ
سددددماك الجحددددش فددددي والبحددددر األحمددددر, كمددددا أن تعددددرض أ
الميددداه السددداحمية لمحافظدددة حضدددرموت لالسدددتنزاف نتيجدددة 
حجددام الكبيددرة منيددا لكثددرة خاصددة األ ,[ 6] لمصدديد الجددائر
قدددد ,  [5]الطمددب عمييدددا بسدددبب قيمتيددا الغذائيدددة والتجاريدددة 
سددددماك الكبيددددرة فددددي قمددددة األ لددددىيكددددون سددددببا رئيسدددديا أدى إ
حصدددول سدددواق المحميدددة وعددددم الفدددي األسدددماك المنزلدددة األ
 .حجام في العينات البحثيةعمى ىذه األ
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Emperor fishes ( Lethrenus nebulosus), is one of the commercially fish species landed in Hadhramout fish 
markets. These fishes targeted to be transported abroad due to its favorable and tasty meat. These fishes 
are mainly caught in Hadhramout coastal waters by artisanal fleets, which mainly caught by long line 
,traps and trawl fishing gears. For the purpose of this study,  fish samples were collected from Al sheher 
and Mukalla fish markets. These fishes were taxonomically identified and some biological aspects were 
studied as well as fish aging were conducted. The results of size composition shows that, moderate sized 
fishes (30-40cm) was dominated the sample studied. Aging was done by means of otoliths and scales 
where maximum aged fishes obtained was four (IV) years old. Fishes of the ages 0-II was dominate the 
sample which might be due to that bigger and older ones are sold outside fish markets. The length weight 
relationship shows that b and a values were 2.9 and 0.02 respectively whereas the average value of 
condition factor (k) was 1.5.The results shows that the growth of Emperor fishes, L. nebulosus was faster 
at the first year of old. Aging by means of otoliths is the most accurate while a scale reading is the 
appropriate method that scales is easy to get  from fish markets.   
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